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Como se describió en la cartilla No. 1 el proceso pedagógico en 
la modalidad a distancia se da mediatizado por una serie de me-
dios de comunicación cuya función principal es la de servir de 
canales a través de los cuales puedan comunicarse el tutor y el 
alumno. 
La relación tutor -alumno no es una relación directa, presencial, 
donde la comunicación pueda caracterizarse por la respuesta 
inmediata al mensaje pedagógico del maestro. En esta modali-
dad de formación la comunicación adquiere especiales caracte-
rísticas y condiciones que esperamos poder analizar a través de 
esta cartilla. 
Aspectos referentes a la comunicación en el proceso pedagógi-
co, cómo debe ser, cuáles son las características que adquiere la 
comunicación educativa según el medio utilizado por el tutor, la 
importancia del alumno como centro del proceso de enselianza 
aprendizaje, el repertorio común de experiencias, y otros aspec-
tos más, serán objeto de análisis y reflexión. 
Esperamos así aportar elementos prácticos que puedan ser 
utilizados en los distintos momentos pedagógicos que usted va a 




Probablemente los planteamientos que se expresan en esta car-
tilla son su vivencia diaria; por ello consideramos que al retomar 
algunas ideas sobre la comunicación educativa, estudiando esta 
cartilla, usted esté en capacidad de: 
1. Reflexionar objetivamente sobre su papel en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
2. Describir el proceso de comunicación tutor- alumno en FAD. 
3. Describir nuevas formas de comunicarse con sus alumnos a 
través de los medios de que dispone en la modalidad FAD. 
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l. LA CULTURA, LA COMUNICACION 
Y LA EDUCACION 
lmagfnese la siguiente situación: 
Usted va en un carro por la vra principal de una ciudad. De pron-
to cerca de usted se ve un tumulto de gente, policías de tránsito, 
un bus y la gente que se reune en círculo a mirar algo. Inmediata-
mente usted imagina: "un accidente de tránsito, ¿qué pasaría?" 
¡Se voltea y se dirige a su vecino de asiento: "Seguro es una es-
trellada" le dice. 
Su vecino le responde: "SL Y debe haber algún muerto". 
De haber tenido más tiempo usted probablemente se hubiera de-
tenido a echar un vistazo. Si hubiera estado parado cerca del 
lugar de los hechos se hubiera dirigido hasta allí para saber con 
certeza qué ocurrió. 
Pero usted sigue su recorrido ... 
La situación anterior nos sirve para plantear varias atternativas. 
Expréselas a continuación : 
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Además de todas las conclusiones a las que usted ha llegado, la 
situación planteada nos permite decir lo que sigue: 
• Primero, que ante los hechos y situaciones desconocidas, el 
hombre siente curiosidad por conocerlas y saber más sobre 
ellas. 
• Segundo, que ante estos hechos el hombre elabora proce-
sos mentales para tratar de entenderlos. 
• Tercero, que una vez elabora mentalmente los hechos, sien-
te necesidad de expresarlos a otros hombres. 
• Cuarto, que a su vez esos otros hombres han elaborado men-
talmente los hechos y los expresan igualmente. 
Así ha sido y es actualmente la historia del hombre. Un continuo 
proceso de conocimiento de lo que lo rodea y una continua nece-
sidad de expresar eso que conoce, es decir, una perenne necesi-
dad de comunicarse. 
A. UN POCO DE HISTORIA 
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Ese proceso transformador ha sido posible por el desarrollo 
de sistemas comunicativos en las diversas épocas histó-
ricas. 
Dichos sistemas comunicativos y expresivos socializaron los 
grupos humanos primitivos alrededor de los procesos de 
conocimiento que la acción del hombre iba descubriendo, 
analizando y expresando. 
Haciendo común con otros lo que descubría, el hombre de-
sarrolló el saber, aplicándolo acumultativa e inteligentemen-
te. 
Creó códigos, es decir sistemas de signos que fueron enten-
diendo unos a otros arbitrariamente. Creó el lenguaje; por 
ejemplo, le asignó nombres a las cosas, en un comienzo con 
ruidos guturales y con el tiempo designándolas con sonidos 
fonéticos más complejos: por ejemplo, llamó "Maloca" o "cho-




Sintió necesidad de expresar su 
mundo pictóricamente y creó las 
líneas y puntos con los que inició 
el lenguaje de la imagen, cuyo 
desarrollo lo llevó a la creación 
de la escritura. 
Creó un sistema de ges-
tos y expresiones facia-
les con los cuales signi-
ficó temor, angustia, sole-
dad, pasión, indiferencia: 
el lenguaje de las emo-
ciones y los sentimientos 
internos. 
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Se inventó el color que extrajo de las plantas. y Jos pinceles de 
las piedras; entrelazó las líneas y los puntos con los gestos, los 
sonidos y las emociones y creó la música. 
La transformación de la naturaleza fue posible gracias al pro-
ceso creador del hombre, que no se generó solo, sino gracias a 
la comunicación que entabló con otros de su especie, al compar-
tir y transferir su saber, su cultura. Esto es lo esencialmente 
humano. 
''-· 
La primera civilización fue 
originada como consecuen-
cia de la palabra. La nece-
sidad de expresar su pensa-
miento creó la cultura del 
verbo. 
Por la palabra, el conocimiento humano se transmitió a otras ge-
neraciones que lo utilizaron para crear cosas nuevas. El hombre 
aprendía las técnicas y oficios a través de la transmisión oral de 
sus mayores y manipulando los objetos; es decir,haclendo. 
Con los pictogramas, ideogramas 
y diversos sistemas de signos grá-
ficos, el hombre llega a la escritu-
ra. Y con ella nace una nueva civi-
lización. 
El hombre encuentra en la escri-
tura el gran aliado para entrar en 
la historia de la humanidad. Sus 
inventos y descubrimientos fue-
ron condensados en papiros, pa-
peles y libros. 
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Con la escritura, el conocimiento humano empezó a condensar-
se gráficamente. Paralelamente el hombre fue ideando formas 
más especializadas de transmitir ese conocimiento: espacios 
escolares a donde asistían los aprendices para que el maestro 
les enseñara el saber acumulado en libros, en los que el nuevo 
lenguaje gráfico debfa ser reinterpretado por ellos. 
El aprendizaje de los grupos humanos empieza a tener dos 
caminos: aquel que se da en la práctica al pie de los mayores, 
manipulando objetos, y aquel que se concentra en los libros y 
que requiere de un nuevo lenguaje para ser comprendido. Sin 
embargo, en los comienzos, esta separación no es tajante. Sólo 
a medida que la organización social de los grupos empezó a 
concentrar intereses diversos en unos pocos, ya fuera alrededor 
de la posesión de la tierra, los animales o las herramientas de tra-
bajo, la posesión del saber fue también concentrándose y sepa-
rando los grupos humanos. 
Nace el conocimiento científico y su medio de transmisión para 
futuras generaciones: el libro y la cultura letrada. 
Con este nuevo sistema de signos la humanidad se dividió en 
dos grupos; aquellos que interpretan y manejan ese nuevo 
sistema de signos y aquellos que no. 
El conocimiento vehiculizado a través de los libros, patrimonio 
de toda la humanidad, se concentró en unos pocos y se convirtió 
en herramienta de manipulación sobre aquellos que no lo com-
prendían y de poder para aquellos que sí. 
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El hombre ideó entonces todo un sistema organizativo institucio-
nal para transmitir ese saber: el sistema escolar, como el recinto 
al cual se accedía para conocer, aprender y habilitarse para 
desempeñarse en la sociedad y en la vida. 
Con la cultura letrada el aprendizaje empírico perdió su valor 
como generador de conocimiento y saber y dió paso a la mitifi-
cación del nuevo sistema de signos: la escritura. 
Los sistemas escolares se diseña-
ron con el fin de transmitir conoci-
mientos, en la creencia de que 
para aprender bastaba poner a 
disposición del aprendiz los datos 
escritos. 
Los salones de clase se diseña-
ron y adecuaron a esta concep-
ción vertical del aprendizaje, ubi-
cando al maestro en un extremo 
del mismo, y más alto que los 
alumnos. 
El era el que sabía y ellos los que no, y a los que bastaba sumi-
nistrarles datos y esperar que los reprodujeran lo más exac-
tamente posible a los textos. Aún hoy continuamos ofreciendo 
este tipo de educación en nuestras sociedades. 
La escuela cerró sus puertas al mundo y éste fue conocido y 
aprehendido a través de los libros. Los hombres se dividieron en 
intelectuales y empíricos. 
Con la invención de la foto-
grafía, la prensa masiva, el 
cinematógrafo y la televisión, 
la Imagen inunda la socie-
dad actual y con ella nace 
una nueva civilización: la cul-
tura de la imagen. 
El desarrollo tecnológico y 
los cambios vertiginosos de 
nuestro siglo, de pronto han 
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eclipsado el espíritu legible que nació con la imprenta para dar 
paso al espíritu visible que inunda los espacios en los cuales 
actúa el individuo de hoy: el hogar, la escuela, el trabajo. 
-'9 -
l ' 
De pronto el mundo empezó 
a verse inundado de imáge-
nes en revistas, carteles, va-
llas, etc. El ser humano ya 
no necesitó vincularse a ese 
recinto cerrado que era la es-
cuela para conocer su mun-
do. Con el desarrollo de las 
comunicaciones, las barre-
ras del espacio y del tiempo 
fueron eliminadas y el ser 
humano empezó a conocer 
el mundo a través de las 
pantallas de la T.V. y de las 
transmisiones vía satélite. 
Este conocimiento empieza a percibirse desde los primeros aflos 
de vida de los seres humanos, en las ciudades y en el campo. 
Millones y millones de datos visuales y auditivos están siendo 
percibidos constantemente por los jóvenes, niflos y adultos en la 
actualidad. Y esto necesariamente ha incidido en las formas de 
conocer y aprehender el mundo. Por ello también se están reva-
luando los conceptos tradicionales de los procesos de enseñan-
za- aprendizaje y, por ello también, es necesario rescatar nueva-
mente el valor de lo sensible como forma expresiva inicial y 
primigenia del conocimiento humano. 
"Es el paso de lo inteligible a lo sensible lo que está caracteri-
zando al nuevo proceso cultural que hoy vivimos". 
"Estamos pasando de la cu~ura letrada patrimonio de unos po-
cos, a la cultura de masas; de la civilización verbal (oral-escrita) 
a la civilización visual, con fuertes repercusiones en los procesos 
individuales de conocimiento que indiscutiblemente harán cam-
biar las formas tradicionales de enseñanza".(1) 
(1) El lenguaje total. Francisco Gutíérrez 
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Es así como podemos ver que el desarrollo de la humanidad, fru-
to de la acción transformadora del hombre, ha creado sistemas y 
formas de comunicación en cada época histórica, que han deter-
miAado e influido en la concepción de los sistemas educaciona-
les respectivos. 
B. ¿A QUIEN EDUCAMOS HOY? 
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Gracias a la comunicación el hombre transmite su cultura a 
las generaciones nuevas para conservar su historia, su 
identidad como seres sociales pertenecientes a un grupo y 
generar nuevas formas, más equilibradas y perfectas, de 
atender a las necesidades humanas y a su desarrollo. Así la 
sociedad despliega esfuerzos en uno y otro sentido para 
educar a los jóvenes y adultos con el fin de conservar la vida 
social y sus adquisiciones culturales. 
Gracias a los procesos educativos desarrollamos nuestra 
personalidad en el núcleo familiar aprendiendo desde los 
gestos y las palabras hasta las costumbres, normas socia-
les, valores y creencias del grupo familiar y social en el cual 
nacemos y crecemos; por los procesos educativos tenemos 
acceso al conocimiento acumulado por el hombre a través 
de los tiempos, ya sea en forma empírica o de manera for-
mal en la institución escolar; de manera consciente o inscon-
ciente, deliberada o no, durante toda nuestra vida vivimos 
un proceso educativo ininterrumpido, donde cada experien-
cia contribuye a nuestras relaciones con los demás hombres 
y a nuestra forma de comprender y expresar el mundo en 
que vivimos. 
Gracias al conocimiento acumulado en la historia, el hombre 
transforma y crea nueva condiciones de vida para sí y sus 
semejantes. En un esquema podríamos visualizar la 
relación entre trabajo, conocimiento, cultura, comunicación y 
educación, así: 
"~ · aPRESA.. o~<:.~>.~\· 
z:.b,C\Ót-4 
~. 
1 La comunlcaci6n es el vehlculo s través del cual el hombre expresa 
su conocimiento del mundo, su cultura, que trata de preservar y 
r desarrollst S tnwés de los procesos educativos. 
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1. LA PERCEPCION DEL ALUMNO DE HOY 
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El niño o el adulto de hoy vive en un hábitat especial: sus pri-
meros años en la vida familiar, su tránsito por la institución 
escolar y su vida laboral están rodeados de multiplicidad de 
imágenes y sonidos. Su forma de conocer el mundo se ve 
fuertemente estimulada desde su nacimiento por las percep-
ciones sensoriales que le envían la T.V., la radio, los avisos 
de la calle, los supermercados, los medios de transporte, 
etc. 
Antes de vincularse a la institución escolar ha tenido que 
descifrar un sinnúmero de signos /cónicos (2) para rela-
cionarse con su medio. 
Ya no es el niño o el adulto de ayer cuyos medios básicos de 
comunicación eran la palabra y la escritura, lenguajes que 
permanecían en la vida escolar y que se perpetuaban en el 
trabajo. 
(2) Semblanza, en Imagen, de una persona u objeiO real. 
El alumno de hoy es un individuo estimulado constantemente 
por imágenes y sonidos, a un ritmo acelerado, rico y cambiante. 
Sus percepciones sensoriales, oído, vista, tacto, olfato, a través 
de los cuales conoce el mundo, están cambiando su psiquismo y 
su manera de pensar, percibir y sentir. 
Los medios masivos de comunicación han creado un nuevo 
lenguaje al que el ser humano se ha tenido que adaptar para 
descifrar sus mensajes. 
Las formas de conocer y percibir el mundo a través de estos 
medios, han hecho que los hombres empiecen a hablar y a 
comunicarse con un nuevo lenguaje : El código sensitivo, intuitivo 
y subjetivo de las imágenes y el sonido. 
Si antes, con la invención de la escritura y el libro, la humanidad 
se escindió en dos grandes grupos por el dominio de las letras, 
con estos nuevos códigos de la imagen y las formas visuales, las 
diferencias entre los individuos letrados y no letrados comienzan 
a desaparecer. 
Las formas visuales están ahr, concretas, visibles al ojo humano, 
inmediatas, representan los objetos y los seres, podríamos decir 
que son "su copia". 
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Son el lenguaje universal de las formas visuales que ha existido 
desde los comienzos de la humanidad y que unifica a los 
hombres. 
Si nos habfamos acostumbrado a comunicarnos a través de con-
ceptos, el individuo hoy empieza a comunicarse a través de 






Los sistemas comunicativos actuales son producto del desarrollo 
de la humanidad, que por fuerza irrumpen en la escuela de hoy. 
Escuela sin muros, que se vuelca sobre la sociedad para encon-
trar nuevas formas de conocer, transmitir y preservar la cultura. 
En un mundo así, con predominio de las imágenes y el sonido y 
con un ritmo acelerado de cambio, la relación pedagógica debe 
variar a nuevas formas que posibiliten a docentes y alumnos la 
comprensión del mundo, su interpretación y transformación. 
2. COMUNICACION INTEGRADA 
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En la civilización de la imagen la escuela debe introducir los nue-
vos lenguajes de la imagen y el sonido integrándolas a los len-
guajes orales y escritos que hasta ahora han tenido prelación. 
Ya lo habíamos dicho anteriormente, el hombre es esencialmen-
te "comunicación" y "expresión"; pero no una, sino múltiple. A 
través de la historia ha creado los distintos lenguajes para expre-
sar su pensamiento y desarrollarse. 
La escuela de hoy debe integrar todos los lenguajes creados has-
ta ahora por el hombre y que bien los ha sabido sintetizar en los 
medios masivos de comunicación. 
·~ · 
Asr como los actuales medios 
masivos utilizan la integración 
del lenguaje oral, escrito y vi-
sual, así también la escuela 
deberá actualizarse en sus me-
todologías y procesos de ense-
ñanza - aprendizaje para, de 
esta forma, hablar el mismo 
lenguaje de sus alumnos, usar 
sus códigos interpretativos y 
abrir sus muros al nuevo hábi-
tat humano. 
Así, la escuela deberá permitir la autoexpresión variada y múlti-
ple de sus educandos, a la vez que deberá utilizar diversas for-
mas de expresión como herramientas que enriquezcan el proce-
so pedagógico. 
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. AUTOCONTROL No. 1 
Antes de entrar en el tema central de esta cartilla, revise su com-
prensión y asimilación del temario de este caprtulo. Para ello le 
proponemos las siguientes actividades: 
1. Redacte un párrafo en el que sintetice la relación entre cultu-
ra, comunicación y educación. 
2. Explique gráficamente en un collage, una pintura o un dibu-
jo, las formas de comunicación que históricamente han influi-
do en los sistemas educativos. 
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3. Si lo piensa detenidamente, usted se dará cuenta de que, 
en la actitud y en las aptitudes comunicativas, sus alumnos 
de hoy son muy diferentes de los que tuvo hace 1 O años y 
de usted mismo cuando era estudiante; sintetice en un párra-
fo esas diferencias aptitudinales y de actitud. 




1. Su párrafo debe contener la idea de que la cultura se desa-
rrolló gracias a la comunicación y se conserva y transmite por 
los sistemas educativos que no podrían existir sin ésta. 
2. Este es sólo un ejemplo. Comente éste y el suyo con algu-
nos compañeros de programa. 
3. Esta respuesta depende exclusivamente de su experiencia y 
su capacidad para expresar verbalmente sus percepciones. 
Coméntela y enriquézcala con sus compañeros. 
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11. EL PROCESO 
DE LA COMUNICACION 
A. ¿QUE ES LA COMUNICACION? 
Para poder hablar sobre el proceso de la comunicación es 
necesario expresar lo que significa "comunicación" para 
nosotros. 
Comunicar es hacer comunes las ideas, las experiencias, 
las emociones. Es por lo tanto un proceso que "relaciona", 
pone en contacto a dos o más personas, con el fin de 
esperar del otro una respuesta. 
Cuando la intención de transmitir un mensaje es solamente la de 
hacerlo llegar a uno o varios sujetos, sin esperar respuesta de 
quien lo recibe, hablamos de simple Información. Lo único que 
interesa es hacer llegar el mensaje. 
Pero cuando la intención es esperar una respuesta del o los inter-
locutores, hablamos de comunicación. Pero, si la comunicación 
que se establece no permite un interacción de respuestas, ni la 
participación activa de los receptores hablamos de una comuni-
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cación Excluyente. Si dicha comunicación exige respues-
ta y participación, incluso en la misma elaboración del men-
saje, hablamos entonces de una comunicación particlpa-
tiva. En este tipo de comunicación, emisor y receptor crean 
una relación íntima que da lugar a un constante intercambio 
de posiciones, donde receptor y emisor se confunden en un 
proceso de comunicación productivo. 
Este tipo de comunicación activa partlclpatlva y produc-
tiva, es la que nos interesa desarrollar een esta cartilla 
B. PROCESO DE LA COMUNICACION 
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El proceso pedagógico es un proceso netamente comunica-
tivo. La base de la enseñanza-aprendizaje es la comunica-
ción, como es igualmente la base de toda relación humana. 
Sin ella la relación docente-alumno no puede darse. Pero 
como dijimos antes, este proceso pedagógico puede estar 
basado en una comunicación excluyente o en una partici-
pativa. 
Si está basado en la primera de ellas, muy probablemente 
el aprendizaje será repetitivo, memorístico, lento, poco crea-
tivo, nada crítico, ni autónomo, de poca utilidad práctica para 
el alumno; o simplemente no puede darse. 
Pero si está basada en el reconocimiento del alumno como 
parte activa del mismo, donde él pueda ser emisor y 
receptor autónomo de mensajes, dicho aprendizaje será 
creativo, dinámico y enriquecedor de las experiencias indi-
viduales y del grupo. 
El proceso pedagógico que nos interesa estimular en esta 
modalidad de formación profesional está basado en un 
proceso de comunicación partlclpatlva. 
En este tipo de proceso los elementos del mismo son simul-
táneamente Emisores y Receptores. La retroalimentación de 
mensajes, ideas o experiencias, es el motor que impulsa al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno es un Eml-
rec (emisor-receptor) con capacidad para decidir qué apren-
de, cuándo aprende; dónde aprende; cómo aprende. 
El docente-tutor es igualmente un emirec que se sabe dis-
puesto a aprender siempre: que reconoce que no tiene toda 
la verdad del conocimiento y que su papel fundamental es el 
de ser un verdadero comunicador de mensajes pedagógi-
cos. 
Veamos algunas caractedsticas especiales del proceso comuni-
cativo que queremos destacar: 
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1. ELEMENTOS DEL PROCESO 
30 
a. Emisor o fuente, siempre y cuando motive la participa-
ción de los receptores. Debe ser capaz de proporcionar 
información para que los receptores elaboren sus pro-
pios y nuevos mensajes. 
b. Receptor motivado y preparado para convertirse en 
emisor participante. Para muchos es el último esla-
bón de la cadena comunicativa; un elemento del pro-
ceso sin capacidad para discernir, analizar o pensar. 
Para nosotros es el elemento activo del proceso, 
decodificador, discriminador de la información sumi-
nistrada y capaz de participar de manera reflexiva y 
crítica. 
.. 
c. El canal o medio a través del cual se envían los men-
sajes utilizados simultáneamente en una estrategia 
que combine varios medios de comunicación. 
d. El mensaje para el cual debe seleccionarse el códi-
go o lenguaje apropiado para que los receptores 
comprendan, asimilen y respondan fácilmente a la 
información transmitida. Códigos variados y múlti-
ples que van desde los gestos, la música, la imagen, 
hasta los códigos verbales y audiovisuales. 
~ 
111111111 (lf 11 
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Realmente, en el proceso enseñanza-aprendizaje el pro-
ceso comunicativo es cíclico y dinámico, afectado por 
varios factores que inciden seriamente para que este 
proceso sea eficiente y productivo. 
2. FACTORES QUE INTERVIENEN 
32 
a. Habilidades comunicativas 
Las destrezas que poseen los emisores-receptores para 
hablar, escribir, dibujar, fotografiar, filmar, grabar, etc. 
pueden interferir el proceso comunicativo o estimularlo. 
De allí la importancia de desarrollar habilidades en ca-
da uno de estos campos y poner especial atención en la 
elaboración de los mensajes pedagógicos y en la selec-
ción de los medios a utilizar en cada caso. En la moda-
lidad a distancia es importante desarrollar habilidades 
en la comunicación escrita: redacción precisa y clara, 
buena ortografía, habilidad para dibujar esquemas y fi-
guras ágiles y sencillas. Igualmente saber utilizar la ima-
gen, sea esta gráfica, fotográfica o fílmica para explicar, 
ampliar, detallar, o contextualizar aspectos del mensaje 
pedagógico que requieran de ella; o simplemente para 
sensibilizar y disponer al alumno en un ambiente propi-
cio para el aprendizaje participativo. (En la cartilla Recur-
sos Didácticos de esta serie encontrará ampliado este 
tema y desarrollado con ejercicios prácticos). 
b. Actitudes 
De todos es conocida la forma como influyen las actitu-
des negativas hacia determinadas materias de estudios. 
(como las matemáticas en algunos casos) para que pue-
dan ser asimiladas con facilidad y agrado por parte de 
los estudiantes; o como un concepto acerca de una per-
sona (sea profesor o alumno) formado a primera vista, 
puede influir en el entendimiento de las partes implica-
das en la comunicación; la predisposición hacia determi-
nadas acciones pedagógicas, como la evaluación por 
ejemplo, puede definir el avance o retroceso de los alum-
nos en un curso o materia. En la formación a distancia es-
tas actitudes cobran especial importancia dado que el 
conocimiento directo de tutores y alumnos no es inmedia-
to y retarda o impide saber acerca de las reales actitudes 
de unos y otros sobre estos aspectos enunciados. Por 
ello la comunicación establecida ya sea por correspon-
dencia, teléfono, casete o en las agrupaciones, debe ro-
dearse de un clima cálido, de confianza y apertura hacia 
las dificultades del alumno; de comprensión hacia aspec-
tos que no sean eminentemente relacionados con la ma-
teria de estudio: problemas personales, laborales o fami-
liares que afectan el proceso de aprendizaje en el cual 
están involucrados. Por eso se dice que en este tipo de 
formación la atención individual es más enriquecedora y 
posibilita una comunicación productiva y participativa. 
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La habilidad de un docente radica en "abrir camino" a 
las dificultades y predisposiciones de los alumnos sobre 
las materias de estudio y los problemas de aprendizaje 
que se le presenten. 
c. El conocimiento del tema y de la audiencia 
1 
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Otro factor que dificulta o facilita la comunicación pedagó-
gica es el conocimiento que se tenga sobre la materia d~ 
estudio o la temática que se va a desarrollar. Un conoci-
miento amplio sobre la temática permite aclarar con rapi-
dez dudas, corregir errores, preveer posibles dificultades 
de los alumnos y apoyarse en recursos didácticos que 
faciliten la compresión de los mensajes didácticos. 
De allí la importancia de actualizar permanente mente los 
conocimientos técnicos que son del dominio de cada per-
sona; la lectura permanente de revistas especializadas; 
la asistencia a seminarios y cursos que muestren avan-
ces científicos sobre la especialidad de cada docente; en 
fin, estar siempre inquieto sobre los nuevos avances en 
el conocimiento humano. 
Pero no sólo los conocimientos técnicos son importantes 
en la labor docente. El alumno vive rodeado de situacio-
nes y experiencias que permanentemente le forman con-
ceptos e ideas sobre ellos y las personas; continuamente 
recibe infinidad de datos a través de los medios de comu-
nicación; comparte los sucesos que se desarrollan en 
todos los ámbitos de la vida de una comunidad y del 
país. Por ello es importante que el docente se forme su 
propia opinión sobre los sucesos y experiencias, opinión 
que debe ser fruto de un conocimiento profundo de los 
hechos y situaciones y no de opiniones ligeras, subjeti-
vas y dogmáticas. Opinión formada con disciplina de 
estudio; con espíritu abierto hacia conceptos que puedan 
contrariar ideas anteriores, pero dispuestos a ser analiza-
dos dentro de criterios objetivos. De esta manera podrá 
encauzar inquietudes de los alumnos sobre temáticas de 
interés social, cultural, económico y político, y ser un ver-
dadero orientador de la formación integral de los alum-
nos. Un verdadero comunicador social, y para ello no 
hay recetas infalibles. Solo el espíritu inquieto, la apertu-
ra hacia el aprendizaje permanente, la disciplina perso-
nal, pueden contribuir a esta formación permanente que 
debe poseer todo buen comunicador pedagógico. 
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Pero no sólo los temas a tratar son importantes en el pro-
ceso de la comunicación. El conocimiento de la audien-
cia, del público, en este caso los alumnos, es de suma 
importancia. 
La misma experiencia del docente le ha permitido cono-
cer caracterfsticas especiales de la población con la 
cual trabaja diariamente: nivel de escolaridad, condicio-
nes económicas y culturales; además a través de la rela-
ción que se estableée con la correspondencia escrita, el 
tutor puede entrar en un conocimiento del alumno más 
personal e individual, que le permite adaptar el proceso 
comunicativo a las condiciones peculiares del alumno y 
viceversa; situación que coloca a la formación a distan-
cia en una posición privilegiada para hacer realidad la 
comunicación participativa y el aprendizaje autónomo, 
creativo e integral que se desprende de ella. Las agru-
paciones, el teléfono, el cassete, son medios que pue-
den permitirle este conocimiento siempre que este dis-
puesto a establecer una relación pedagógica basada 
en este tipo de comunicación. 
d. La selección de los medios a utilizar 
Partimos del presupuesto de que a mayor número de 
sentidos estimulados, mejor será el resultado de nues-
tro mensaje pedagógico. 
Por lo tanto, una forma recomendada para seleccionar 
medios para el aprendizaje es combinar varios de ellos 
de acuerdo con los objetivos que busquemos. Sobre es-
to se ha escrito mucho y muy bien, pero no existe la 
fórmula mágica y exacta que nos lleve, después de una 
serie de consideraciones, a escoger el medio más ade-
cuado para tal o cual objetivo de aprendizaje. Se diría 
que más bien la lógica, el sentido común, más un poco 
de imaginación y creatividad, unidos al interés de saber 
que resultados se logran en la práctica, son los criterios 
que deben orientar esta selección de los medios didácti-
cos. La formación a distancia utiliza como medio maes-
tro la cartilla, algunas veces acompañada de carteles, vi-
deos o cassettes. 
Las agrupaciones son momentos pedagógicos donde la 
utilización combinada de medios es más propicia para 
enriquecer el proceso comunicativo entre alumnos y tu-
tores. Aunque la base de la formación está en el estudio 
individual y diríamos también en la utilización individual 
de los medios de apoyo, en las agrupaciones el docen-
te tutor tiene el momento ideal para resolver dudas 
generalizadas en el grupo, explotando otros recursos 
didácticos además de los que acompañan regularmente 
las cartillas: visitas a centros especializados, experien-
cias directas donde el alumno pueda manipular máqui-
nas, herramientas, equipos, sociodramas, maquetas, to-
do dentro de un ambiente de comunicación abierta y 
participativa. 
(Si desea ampliar el tema remítase a la lectura comple-
mentaria No. 1 que aparece al final de la cartilla). 
Podríamos finalmente decir que si el docente-tutor conoce de 
antemano la importancia de estos factores para obtener una 
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comunicación productiva podrá durante el proceso comunicativo, 
poner correctivos a tiempo para lograr un resultado óptimo final. 
Existen otra multiplicidad de factores que pueden impedir o esti-
mular el proceso comunicativo pedagógico , que el docente debe 
ir evaluando y corrigiendo con la práctica pedagógica. Nos deten-
dremos en el quinto factor, no por considerar los anteriores de 
menor importancia, sino porque en él se concentra la esencia de 
la comunicación educativa: El lenguaje. 
e. Repertorio común de experiencia 
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1. LOS CODIGOS DE COMUNICACION 
Veamos el siguiente c~so : 
Una fuente (amigo A) 
desea comunicar algo 
a alguien. 
Codifica su mensaje a 
través del medio selec-
cionado y lo emite a B 
Elabora mentalmente su idea 
y selecciona el canal a través 
del cual transmitirá su mensaje. 
El receptor o destinatario codifica 
el mensaje, es decir, lo descifra 
y responde a la fuente emisora. 
En el ejemplo anterior el emisor utilizó el código oral para 
transmitir su mensaje, código que entendía el receptor y que 
permitió la respuesta y comunicación entre los dos amigos. 
Pero el amigo A hubiera podido utilizar otro código para en-
viar su mensaje: la foto, por ejemplo. 
En ambos casos la comunicación fue posible, aunque se utiliza-
ron códigos y canales diferentes, porque la fuente y el emisor 
conocían los lenguajes orales y visuales utilizados para trans-
mitir el mensaje. Emisor y receptor compartían un repertorio co-
mún de experiencias y conocimientos que hizo posible la comu-
nicación. 
Veamos ahora el siguiente caso: 
Nuestro amigo A decide enviarle un mensaje a su amigo C y le 
envía el siguiente texto: 
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_ _ 1. ____ 1 . _ __ 1 .. 
. . . . . 1 _ __ ,___ ,3 _ __ _ 1 .. 
_._4 ___ _ 2, __ ,...,3 _ _ _2 
- --1 _ __ 4 ... . 
¿Qué ha pasado en este caso? 
¡No podemos entender el lenguaje! 
Nuestra comunicación se ha interrumpido. 
Veamos que pasa con el amigo C: 
Es indudable que nuestro amigo C conoce las claves con las cua-
les fue escrito este mensaje y por ello puede entrar en comu-
nicación con el amigo A y entender su mensaje. 
Supongamos ahora que nosotros conocemos estas claves y son: 
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=m 1=a El mensaje lo descifraríamos así: 
•..• ,. = ñ 2=e 
-. = n 3=i 
= h 4=0 (/---;--, 
=Y 5=U r--e;::; 
.. =C , I!. M~ 
= t 
-.. = d 
=S \~ 
. . = r 
... =1 -~J 
La comunicación es entonces posible y puede retroalimentar el 
proceso. 
Este ejemplo nos permite destacar la importancia de utilizar un 
"lenguaje común" con nuestros alumnos (emisores-receptores) 
para que la comunicación pueda darse y el proceso pedagógico 
sea efectivo. 
De allí la urgencia de utilizar códigos apropiados para cada ca-
nal de comunicación que utilicemos y más que esto, tener en 
cuenta el bagage de conocimientos y experiencias de nuestros 
alumnos; su forma particular de "ver'' y "expresar" el mundo, ya 
que en algunos, si no en rr.u~hos casos, este puede ser un impe-
dimento para el aprendizaje. 
Cada medio de comunicación utiliza un código especial de ex-
presión que debemos aprender a manejar de la mejor manera. 
Pero igualmente importante es el repertorio de experiencias y 
conocimientos que tiene cada persona en particular y desde el 
cual percibe, entiende y expresa el mundo. Es allí donde el 
docente debe escudriñar para posibilitar una comunicación 
activa y productiva. 
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Dado que las imágenes son un sistema masivo de comunica-
ción, un lenguaje que se presta para variadas interpretaciones, 
nos detendremos un poco en ellas, para contribuir a hacer de 
éste un lenguaje verdaderamente común. 
2. APRENDER A LEER LA IMAGEN 
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Así como la escritura es1a formada por signos que se 
concatenan unos con otros para expresar palabras, frases e 
ideas, así mismo la imagen y el sonido se estructuran para 
producir mensajes y comunicar. 
Veamos un ejemplo: 
A continuación narre la secuencia vista anteriormente. 
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Ahora vea la siguiente secuencia que utiliza los mismos 5 cua-
dros anteriores: 
La anterior experiencia nos permite decir varias cosas : 
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a. Cada cuadro podría compararse con una. "palabra" que 
unida a otra produce una idea. Es decir su ordenamien-
to determina el mensaje que se quiere expresar. 
Al cambiar el orden, cambia la idea. Esto es especial-
mente importante porque al utilizar lenguajes visuales 
en el aula deberá tenerse especial cuidado en la forma 
como estos se estructuran. No basta con colocar una 
imagen tras otra sino también la estructura total que 
ellas dan al espectador. 
De esta manera el docente deberá aprender él mismo y 
"enseñar a leer'' imágenes a sus alumnos y utilizarlas 
dentro de su proceso pedagógico. Pero además deberá 
aprender a "escribir'' con imágenes para ofrecer mensa-
jes que pueden interpretarse acertadamente. 
b. Podemos decir también que las imágenes son represen-
taciones de la realidad. No son la realidad. 
La secuencia anterior nos da información sobre un he-
cho que ante su imagen no puede dudarse ¡Esta allí, a 
la vista! Su credibilidad es casi total. Sin embargo vimos 
como al cambiar un cuadro estas imágenes tenían otro 
sentido. No expresaban lo mismo que el anterior. 
Ahora veamos: 
En la gráfica No. 2, el cuadro No. 3 donde aparece un 
señor en el suelo, parece indicarnos que ha sido asesi-
nado por el individuo que esta disparando en el cuadro 
anterior. Si nos detenemos bien y observamos podría 
ser solo una foto de un hombre que se ha desmayado. 
El hecho pudo entonces haber sucedido realmente o no. 
Todo depende del autor, de aquella persona que las 
ordena, que les da su interpretación, "su relato". 
Esto es importante para aprender y enseñar a "leer" 
imágenes. El docente deberá pasar de la primera impre-
sión que un audiovisual, video, afiche o collage exprese, 
a la interpretación de su autor, al contexto en el cual este 
surge. De esta manera estaremos enseñando al alumno 
a mirar "críticamente". 
c. Además, por el hecho de ser la imagen una representa-
ción de la realidad, sus "contornos" tienen un significa-
do que podríamos decir es doble: por una parte nos da 
información concreta sobre las cosas y los seres, su sig-
nificado proviene de su parecido o analogía con el obje-
to; pero además, la imagen va más allá de ésto y signifi-
ca lo que su autor ha querido expresar. 
Así tenemos que una fotografía no solo significa lo que 
allí se representa, sino que también emite un segundo 
mensaje de acuerdo con la intención que haya tenido su 
autor; el color, el ángulo desde el cual fue tomada, su 
relación con otros elementos, están cargados de inten-
cionalidad que provocan en quien la ve una sensación 
inicial de gusto o disgvsto; afecta la parte sensible del 
hombre antes que su intelecto. De allí su gran poder de 
atracción y su inmenso potencial para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
El docente deberá tener esto en cuenta para el análisis 
de video tapes, programas de televisión , noticieros, 
prensa escrita, radio y demás ayudas educativas que se 
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elaboren para el proceso pedagógico. Su proceso de 
enselianza aprendizaje deberá centrarse en metodolo-
gías y procesos que lleven al alumno al análisis de lo 
que se le plantea como materia de estudio y no su sim-
ple asimilación. Aprender a leer más allá de lo simple-
mente expuesto o visto, estimulando el sentido de inves-
tigación y participación. 
El Feed Back, retroalimentación o respuesta del alumno, 
es la medida de su aprendizaje. Respuesta que no debe 
ser "copia fiel y exacta" de la palabra o mensaje del do-
cente; debe ser la propia expresión del discente(1) su 
propia palabra, su propia creación, fruto del descubri-
miento hacia el cual lo ha guiado su maestro. 
(1) Discente: persona que aprende lo que el docente enser'\a 
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AUTOCONTROL No 2. 
1. ¿Qué diferencia encuentra usted entre información y comu-
nicación? 
2. ¿Cómo aplicaría usted en su trabajo la comunicación partici-
pativa? Dé 2 ejemplos concretos. 
3. De los factores que intervienen en la comunicación educati-
va vistos en esta cartilla, ¿con cuáles ha tenido usted más tro-
piezos y por qué? Señale el o los factores que más podrían 
obstaculizar su trabajo como tutor. 
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4. Suponga que usted desea comunicar el siguiente mensaje 
pedagógico a sus colegas en otra regional: 
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"El éxito de la utilización de los medios audiovisuales en el 
aula no está en su simple aplicación, sino en el hecho de 
que permitan generar procesos de comunicación partici-
pativa". 
Elabore una ayuda didáctica que le permita expresar este 
mensaje con códigos diferentes al escrito. 
RESPUESTAS 
1. En la información, el emisor elabora su mensaje solo, consi-
derando que el receptor entienda su mensaje. Además no 
espera respuesta. En la comunicación el emisor espera una 
respuesta y en los mejores casos busca la participación del 
receptor en la elaboración del mensaje mismo. Usted con 
sus comparleros, podrán encontrar otras diferencias. 
2. Aqur le damos dos ejemplos. Refiera los suyos a la especia-
lidad en que se desempeña como tutor. 
a. Un tutor de cooperativismo ha detectado que varios 
alumnos residentes en una misma área geográfica tie-
nen ideas para utilizar el sistema cooperativo en la 
solución de las dificultades de mercadeo de un producto 
regional. Le escribe a cada uno una carta solicitándole 
que concrete sus ideas y se las envíe, también por carta. 
Con las respuestas organiza una temática para tratar en 
la siguiente agrupación en esa área, y se pone nueva-
mente en contacto con los alumnos para que estén 
preparados para asumir un rol directo en la agrupación. 
b. Un alumno del programa, en la especialidad de Huerta 
Casera, ha logrado magníficos resultados con la aplica-
ción de las técnicas explicadas en el módulo de Huertas 
Ecológicas. El tutor le consulta para dar respuestas ade-
cuadas a otros alumnos que han manifestado tener 
problemas en el mismo tema. En sus respuestas, el tutor 
da el crédito al primer alumno. 
3. Esta respuesta depende de su experiencia y de la "capitali-
zación" que usted hace de ella. Enriquézcala comentándola 
por lo menos con dos de sus compañeros en este programa. 
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4. Este es sólo un ejemplo. El suyo puede ser diferente. 
CA50 t : 
CASOl : 
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111. LA COMUNICACION 
PARTICIPATIVA EN F.A.D. 
En la FAD existen dos momentos especialmente importantes 
donde el proceso de la comunicación debe ser cuidadoso, ágil y 
tender a su efectivdad: 
A. El momento de la planeación y ejecución del diseno y pres-
cripción de los medios didácticos. 
B. El momento de la tutoría educativa. 
En cada uno de ellos hay que tener en cuenta recomendaciones 
especiales para que la comunicación establecida produzca los 
mejores resultados. Veamos cada uno por separado: 
A. ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS 
La cartilla es el medio principal de aprendizaje para el alum-
no. Es autoformativa y desarrolla secuencialmente activida-
des a través de las cuales el alumno desarrolla habilidades, 
destrezas y adquiere los conocimientos que requiere para 
desempeñarse en un oficio determinado. 
Para su elaboración se ha seguido un proceso de análisis y 
estudio que abarca desde la demanda laboral, las necesida-
des económicas del país, el análisis del puesto de trabajo, el 
proceso productivo en general, las condiciones sociales de 
la población y otros aspectos; todo ello le ha permitido a un 
grupo de diseñadores pedagógicos tomar decisiones acerca 
de cuál es la forma más adecuada para enseñar una espe-
cialidad de formación profesional que la institución va a 
ofrecer por la modalidad a distancia. 
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De esta manera se han llegado a determinar grandes conjun-
tos temáticos que, de acuerdo con una secuencia lógica de 
aprendizaje, le permiten a un alumno habilitarse en el proce-
so productivo o en parte del mismo . 
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Asimismo se han determinado conjuntos mínimos para aprender 
partes del proceso. 
En esta forma asesores e instructores diseñadores comienzan el 
trabajo de elaborar cartillas y demás medios didácticos. Es en 
este momento cuando el proceso de comunicación con el 
alumno empieza a darse directamente. 
Veamos cómo hacerlo más efectivo y dinámico. 
1. LA CARTILLA 
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Utiliza para su elaboración el código verbal-escrito, con sig-
nos gráficos alfabéticos que expresan mensajes pedagó-
gicos; conceptos acerca de la realidad. 
Veamos cuales son las recomendac1ones para el tratamiento 
de la comunicación. 
a. El texto 
Especial atención debe darse al lenguaje utilizado en la 
redacción de la cartHia. Lenguajes demasiado técnicos 
pueden confundir y obstaculizar el aprendizaje. Es reco-
mendable utilizar un lenguaje coloquial, ameno y senci-
llo, que explique los conceptos técnicos antes que ex-
ponerlos. Evitar en lo posible "dar mucho rodeo" en la 
exposición de una Idea; ser concreto y claro es la regla 
de oro de la redacción de cartillas. Utilizar párrafos cor-
tos y una impecable construcción gramatical y ortográ-
fica. Veamos algunos puntos concretos: 
Claridad: Use palabras sencillas, correctas y natura-
les. 
Brevedad: Exprese el máximo de ideas con el mínimo 
de palabras. 
Precisión: "Vaya al grano", evite rodeos, concrete las 
ideas. 
Totalidad: No transmita un mensaje incompleto, inclu-
ya todas las ideas a través de diferentes 
frases. 
Corrección: Presente en el escrito reglas gramaticales 
correctas, buenos modales y respeto por el 
receptor 
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Redacción: Ponga en orden las ideas y enúncielas de 
manera que vaya llevando al lector, poco a 
poco, a comprender cada vez asuntos de 
mayor complejidad. 
Originalidad: Imprima su sello personal. 
b. La Imagen 
Así mismo es recomendable dar agilidad al texto visual a 
través de la diagramación (distribución del espacio) para 
que el alumno no se canse y encuentre agradable su 
aprendizaje. Textos recargados en escritura, sin ilustra-
ciones ni espacio aireados, desmotivan el aprendizaje y 
dificultan su comprensión. 
Una buena distribución del espacio (hoja de papel) de-
be involucrar dibujos, fotos, recuadros o imágenes que 
den movilidad al texto. 
QJ--. :~ 
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Recuerde: que el ojo humano, en los países occidentales, lee de 
Izquierda a derecha y se detiene en aquellos puntos de interés que 
los expertos llaman zona aurea 
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El espacio utilizado por la Z es el espacio de mayor re-
cordación. Procure colocar allí mensajes especiales, 
dibujos a recordar. 
De esa manera está involucrando más al alumno, ha-
ciéndolo partícipe del mensaje pedagógico, al cautivar 
su atención e interés. 
Estas recomendaciones hacen especial referencia a la 
forma de la comunicación escrita para redacción de carti-
llas. Por lo general son aspectos que se descuidan o a 
los que no se les da mayor importancia y que sin embar-
go, en los aprendizajes a distancia cobran importancia 
por el estudio individual y aislado que debe realizar el 
alumno. 
Desarrollar cada idea de manera sencilla es signo de un buen 
manejo de la comunicación participativa. 
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c. El tratamiento pedagógico 
La forma de desarrollar una cartilla es variada y abarca 
desde el desarrollo de pasos para lograr objetivos espe-
cíficos en forma estricta y rigurosa, con autocontroles 
que remiten solamente al texto o enunciados anteriores, 
de corte memorísticos, hasta cartillas que plantean pro-
blemas para que el estudiante resuelva con guías de 
aprendizaje y textos o lecturas donde se encuentra la 
orientación sobre el tema específico de estudio. 
La forma más usual en la institución es desarrollar la 
carti lla con base en actividades específicas que le per-
mitan al estudiante ir, de manera secuencial, de lo más 
sencillo a lo más complejo. 
En este trayecto es recomendable tratar de involucrar al 
alumno en el mayor número de experiencias y momen-
tos dentro de la cartilla con el fin de que "participe" acti-
vamente de su aprendizaje; evitar en lo posible que sólo 
lea y memorice; autocontroles o actividades que lo sa-
quen de la lectura y lo lleven a investigar, a compartir 
con otros experiencias, a vincularse a la comunidad a 
través de visitas a instituciones o sitios de interés. 
Las experiencias directas son el cimiento de la enseñan-
za-aprendizaje y mientras mayor número de ellas pueda 
desarrollar, más participación estaremos dando al alum-
no. 
[se aprende haciendo 
Es necesario reforzar el aprendizaje con otras ayudas 
didácticas que el mismo elabore, o elaboradas previa-
mente, tales como cassette, afiches, modelos, videos, 
etc. (En la parte referente a los medios audiovisuales se 
amplía este tema). 
De esta manera estaremos, desde el diseño del mate-
rial, involucrando al alumno en la elaboración del men-
saje pedagógico, haciéndolo participar en forma activa y 
capacitándolo para lograr una comunicación productiva. 
2. LOS MEDIOS DE APOYO 
Además de las cartillas, los diseñadores pedagógicos selec-
cionan y producen los medios que refuerzan y complemen-
tan el aprendizaje de los alumnos: afiches, plegables, cas-
settes, videos, sonovisos, etc. 
En su diseño y producción es bueno observar reglas que 
iguaJmente hagan posible la comunicación participativa. 
Existen tantos medios de apoyo como la imaginación del 
diseñador lo quiera: desde las mismas experencias directas, 
pasando por maquetas, globos, dramatizaciones, títeres, has-
ta los sonovisos, la televisión y los computadores. Cada uno 
de ellos requiere de formas específicas de producción que 
no es el caso tratar aquí. Solo diremos que en cualquiera de 
ellos se debe permitir la "mayor" participación del alumno. 
Nos detendremos en los medios audiovisuales por ser ellos 
los de mayor utilización en FAD: sonovisos. cassettes, 
videos. 
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Los medios audiovisuales uti-
lizan los códigos sonoros y 
visuales cuya forma de expre-
sión es particular y diferente a 
la del código escrito. 
Las imágenes y los sonidos 
comunican ideas; las ideas de 




Al igual que en el texto, el lenguaje audiovisual utiliza 
una forma particular de expresar las ideas; la redacción 
audiovisual es la llamada secuencia narrativa, en cuya 
construcción cada imagen que sucede a otra debe aña-
dir algo nuevo. 
Es decir la idea debe ser expresada en forma clara y 
precisa, sin "mucho rodeo" 
50N\J)O --· 
Para ello se utilizan textos cortos y significativos, y un 
buen manejo de los elementos que intervienen en su 
"construcción gramatical'" Por ejemplo: 
Manejo de la música por semejanza con la imagen, 
por contraste o analogía. 
Del silencio, para dar relieve a lo que se expresa. 
De los efectos sonoros, para dramatizar o destacar 
una acción. 
Cada elemento del lenguaje audiovisual debe cumplir 
una función dentro de la secuencia narrativa y ser utiliza-
do con criterios pedagógicos claros. Podrfamos decir 
que la música, la voz, la imagen, tienen su correspon-
dencia con los signos ortográficos: coma, punto, punto y 
coma en su construcción gramatical. 
b. El tratamiento pedagógico. 
Los materiales audiovisuales deben, ante todo. permitir 
la participación del alumno de manera activa, desarrollar 
su creatividad y ser un medio de autoexpresión del 
aprendizaje. 
Por ello debe evitarse "transcribir" o traspasar la palabra 
escrita a sonido o imagen. 
J 
Esto quiere decir que no se deben utilizar los audiovi-
suales para reproducir textos "ilustrándolos" con fotogra-
fía o imágenes en movimiento; ni para repetir con 
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Al seleccionar y producir medios audiovisuales de apoyo el 
aprendjzaje se debe tener en cuenta que estos permitan: 
Aclarar, ampliando una idea que aparece en la cartilla 
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Darle un contexto especffico. 
Mostrar procesos en el tiempo o en el espacio. 
T 
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Y especialmente, que permitan la •participación" del alum-
no. 
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Finalmente mencionaremos algunas generalidades que deben 
tenerse en cuenta en la producción de material audiovisual y en 
la utilización de la comunicación participativa o educativa. 
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El uso del audiovisual por sf mismo no favorece el aprendizaje. 
Las estrategias de comunicación participativa son esenciales 
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Así los medios didácticos están utilizados al servicio del apren-
dizaje, estimulando el desarrollo del alumno, su participación y 
creatividad. 
Otro momento de especial interés para la comunicación es la 
tutoría educativa veamosla: 
B. LA TUTORIA EDUCATIVA 
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Es el momento pedagógico donde tiene lugar la comunica-
ción directa entre tutores y alumnos. Se realiza por corres-
pondencia, telefónicamente, por cassette, de manera indivi-
dual, presencial o en grupo. Es considerada como un ser-
vicio de orientación y guía para el alumno en su proceso de 
aprendizaje, y debe estar fundamentalmente dirigida a esta-
blecer una relación participativa con los alumnos. 
En la cartilla siguiente usted encontrará orientaciones para 
lograr esa relación en los diferentes tipos de tutoría que se 
dan en FAD. Sin embargo, para que desde ahora tenga una 
visión completa, incluimos a continuación un breve resumen 
de lo que encontrará al respecto en la cartilla No. 3. 
1. LA TUTORIA POR CORRESPONDENCIA 
En este tipo de tutoría se trata de establecer comunica-
ción con el alumno para informar sobre los resultados 
del trabajo final de evaluación que aparecen en cada 
cartilla o para responder a una consulta formulada por 
el alumno. Para que logre sus propósitos de productivi-
dad y participación tenga en cuenta dos aspectos: 
a. Aspecto formal 
Antes de responder el tutor debe tener claridad so-
bre lo que va exponer al alumno. Déle a sus ideas 
un orden lógico de exposición. Elabore un esquema 
sencillo de su mensaje pedagógico. Recuerde: 
La comunicación debe ser ante todo CLARA 
• Observe las normas de redacción que se vieron para 






• Interésese por lo escrito. Sea afectivo, motivador y 
personal al redactar. 
• Lea lo que escribió. Reduzca toda posibilidad de 
que su mensaje se preste a confusión , contradic-
ciones o resulte incompleto. 
• No use palabras de difícil comprensión. Se trata de 
COMUNICARSE, no de hacer lo contrario. 
• Se entienden mejor las frases cortas que párrafos lar-
gos. Sea breve y concreto. 
• Las palabras nuevas se perciben y recuerdan mejor 
si se destacan de ALGUNA manera. 
• Diagramas, esquemas, dibujos y hasta el humor son 
muy útiles para este tipo de comunicación. 
b. Tratamiento pedagógico 
Comuníquese con su alumno como si estuviera hablan-
do con él. Es la forma pedagógica más recomendada. 
Cuando oriente el trabajo del estudiante ayúdele a am-
pliar el tema remitiéndolo a otras fuentes y experiencias; 
enfréntelo a opiniones contrarias e invftelo a opinar 
sobre ellas. No se limite solo a la cartilla. ¡Pero no se 
extralimite! 
• Formule preguntas que llevan el alumno a dudar so-
bre sus ideas. Eso le permite comprobar a él mismo 
qué tan sólido ha sido su aprendizaje. 
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• Expóngale casos para que el alumno extraiga sus 
propios mensajes pedagógicos. Condúzcalo a re-
flexionar y profundizar. 
• Dígale por qué se equivocó. No se limite a colocar 
un simple BIEN o MAL. Esto puede desorientar al 
alumno. 
2. TUTORIA TELEFONICA 
Es utilizada para resolver dudas en forma rápida. 
La comunicación debe ser dialogal, amable y concisa. 
Desarrolle su habilidad para escuchar. Si el alumno no 
es claro al exponer su idea, de manera cordial, ayúdele 
a lograr claridad en su exposición. 
• No demuestre afán por terminar la conversación. 
Esto desmotiva. Trate, eso si, de concretar y ser 
breve. 
• Si la consulta se prolonga invite al alumno a una 
sesión presencial. 
Establezca una comunicación personal 
y coloquial a través del teléfono 
3. TUTORIA PRESENCIAL 
a. Individual 
J 
Se da frecuentemente en la sede del programa. Es 
importante en este tipo de tutoría rodear al estudian-
te de un clima de confianza y tranquilidad que le per-
mita exponer sus dudas con claridad. 
No asuma actitudes rígidas, inamistosas, insensibles 
que asustan al estudiante y desestimulan su apren-
dizaje. 
b. Agrupación 
la tutoría presencial puede hacerse con grupos de estu-
diantes citándolos previamente en un lugar y fecha 
determinada donde se resuelvan dudas generalizadas 
o se realicen actividades sociales y culturales que 
contribuyan a la formación integral de los alumnos. 
Aquí la comunicación participativa y el uso de medios 
tienen enormes posibilidades de realización. 
• Talleres de expresión múltiple. 
• Producción de ayudas. 
• Elaboración de prácticas. 
• Sociodramas. 
• Títeres, teatro. 
Y en fin, multiplicidad de expresiones para el alumno, 
que el tutor debe fomentar. 
En cada uno de ellos la participación del alumno debe 
ser el objetivo principal y real interés de cada tutor de 
Formación a Distancia. 
Recuerde: De la importancia que usted le dé a la co-
municación establecida con el alumno 
depende en gran medida el aprendizaje 
que éste logre. 
De la participación que a su vez pueda 





Ha llegado al final de esta segunda unidad. Desarrolle los si-
guientes puntos y envíe sus respuestas al tutor. 
1. Analice individualmente o en grupo los momento pedagógi-
cos, en los que como docentes, no permitimos la comunica-
ción participativa de nuestros alumnos. Envíe a su tutor las 
conclusiones de este análisis. 
2. ¿Cómo persibe usted el proceso de comunicación tutor 
alumno en FAD?. Descríbalo y visualicelo gráficamente. 
3. Grabe en un casete de audio la respuesta que usted le daría 
a un alumno que le consulta una dificultad, en el estudio de 
una cartilla. Exponga primero esta consulta del alumno y a 
continuación su respuesta. Cómo verificaría usted que su 
alumno comprendió el mensaje?. Que ventajas le encuentra 
a este medio de comunicación en su trabajo tutorial?. 
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LECTURA COMPLEMENTARIA No1 . 
COMO SELECCIONAR MEDIOS 
DIDACTICOS 
Autora: Martha Eugenia Serrano Ch. 
Material elaborado para la capacitación de Disefladores de Material Didáctico 
El proceso de seleccionar los medios adecuados que faciliten el 
aprendizaje de nuestros alumnos es más sencillo de lo que 
creemos. 
Es, ante todo, un proceso lógico que compara los beneficios de 
cada medio educativo y nuestros objetivos de aprendizaje. 
Pero también es un proceso creativo que requiere de nuestra 
imaginación e inventiva para acertar de la mejor manera en la 
selección que hagamos. 
Lógica+ Creatividad+?= Adecuada Selección 
Una forma común de seleccionar medios para el aprendizaje es 
establecer una serie de pasos secuenciales con criterios muy 
definidos que van guiando nuestra decisión final. Creemos así y 
aseguramos que de esta manera garantizamos una adecuada 
selección y damos por terminado el proceso. 
Lo que pase después en la práctica se va quedando siempre 
para más adelante. Realmente el único criterio real y efectivo 
que nos garantiza capacitarnos en este ejercicio de "seleccionar 
medios para el aprendizaje", es la comprobación de lo que 
hemos pretendido lograr. 
Lógica+ Creatividad+ Evaluación =Adecuada Selección 
Si bien es cierto que conocer los Medios, sus posibilidades, 
limitaciones y costos y tratar de establecer relaciones entre 
características de medios y objetivos de aprendizaje son una luz 
que nos da mayor seguridad y garantía de lo que hacemos, lo 
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único real y cierto es la capacitación que logremos en la práctica, 
cuando analicemos con nuestros alumnos aquello que bien o 
mal hayamos seleccionado. 
Sólo dentro de un proceso de ajuste permanente, de compro-
bación empírica con nuestros alumnos, nuestro proceso podrá 
revestirse en una cada vez mejor y adecuada selección de los 
medios que faciliten el logro de los objetivos propuestos. 
Pauta No. 1 ¿Qué seleccionar? 
Es indudable que no se puede seleccionar algo sin saber de qué 
se dispone. 
Los recursos didácticos son tan variados como interminable es la 
imaginación del hombre. El diseñador pedagógico dispone des-
de los recursos naturales de fácil acceso para el instructor hasta 
complicadas máquinas electrónicas que parecen funcionar por 
arte de magia. 
Sobre este aspecto se ha escrito mucho y muy bien. Usted pue-
de remitirse a la siguiente bibliografía y consultarla. Es una 
fuente útil para ampliar los conocimientos que usted ya tiene 
sobre los medios didácticos. 
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Auxiliares Audiovisuales para empresa y escuela. 
Daniel Ajzen Wajsfeld. Editorial Diana. México. 
Recursos Didácticos. Daría Restrepo. Curso Formación 
de Tutores FAD. SENA. 
Guía Metodológica para la elaboración de material 
didáctico. Documento No. 8 CINTERFOR OIT 1983. 
Metodología de Selección y prescripción de medios 
audio-visuales. Documento No.2. Subdirección Técnico 
Pedagógica SENA 1983. 
Manual Práctico de Medios Audiovisuales. Hebert E. 
Sevorzo. 
A pesar de todo lo que haya leído o sabido sobre los medios di-
dácticos es indispensable insistir aquí en la importancia de la 
creatividad del diseñador para innovar, inventar y recurrir a 
medios sencillos, originales y adecuados al entorno en el que el 
estudiante vive y actúa. 
Pauta No. 2 ¿Para qué seleccionar? 
Ante todo para un trabajador alumno que ingresa al SENA lleno 
de expectativas y con un claro interés de aprender. 
Una vez usted conoce y dispone de un listado completo de me-
dios y su imaginación está dispuesta a aportar otros tantos recur-
sos, es de vital importancia que usted se detenga a analizar la 
población hacia la cual está dirigiendo los esfuerzos educativos. 
Y aquí debe distinguir dos aspectos importantes: 
1. El primero de ellos será el conocimiento que usted tenga de 
las caracterfsticas generales de los sujetos en formación. 
Esta información la obtiene ya sea del estudio del trabajo de 
su experiencia como docente o de estudios realizados por o-
tras personas o instituciones, o del conocimiento directo que 
pueda obtener visitando núcleos de población específica. 
De esta manera usted deberá detenerse en aspectos tales como 
- Condiciones económicas. 
- Factores de salubridad de la población. 
* - Niveles de escolaridad. 
* - Exposición a medios masivos de comunicación. 
• - Grado de comprensión de lectura de textos. 
* - Expresiones y modismos. 
- Costumbres en relación con la actividad económica y proce-
so productivo que esta diseñando. · 
- Relaciones familiares. 
- Intereses y motivaciones. 
* - Medios de expresión más usuales. 
• - Tradición oral, visual, escrita. 
* - Niveles de abstracción y comprensión. 
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Recuerde : usted está seleccionando medios para comunicar 
contenidos y procesos educativos. Su labor fundamental en 
este momento es la de ser un buen comunicador. Por ello de-
téngase especialmente en los puntos señalados con • sin des-
cuidar claro está los demás y otros que arroje el estudio del 
trabajo. 
2. El segundo aspecto que debe tener en cuenta es que usted 
como diseñador muy probablemente no estará dando ins-
trucción directa a los trabajadores alumnos o al menos no lo 
hará por algún tiempo. Usted está en etapa de preparación 
de una estrategia educativa y sólo podrá dar pautas y 
recomendaciones en esto de la selección de los medios. Por 
ello, deberá tener en cuenta el Momento Pedagógico en 
el cual se establece la relación directa Docente-Alumno. Es 
allí donde las características generales de la población, que 
se han recogido en el estudio del trabajo se convierten en 
características particulares y específicas de cada trabajador 
alumno y donde el docente debera re-seleccionar los me-
dios recomendados por usted para que se adecúen mejor a 
estas nuevas y particulares características. 
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De esta manera usted comienza ya a desechar algunos me-
dios que no se adecúan a las características de los sujetos 
en formación. 
Comienza usted también a vislumbrar que lo más adecuado 
será seleccionar varias combinaciones de medios en lugar 
de seleccionar uno solo. De esta manera las alternativas 
diversas serán más variadas y creativas. 
Si la población a la cual va dirigido su programa educativo 
presenta un altísimo índice de analfabetismo es obvio que 
usted deberá descartar cualquier material que utilice escri-
tura alfabética. 
Si la población presenta una fuerte tradición oral y empírica 
en la forma como se transmiten conocimientos sobre oficios, 
artes y tradiciones usted deberá centrar su atención en me-
dios básicamente de tipo oral, (casete, radio) y visual 
(láminas, dibujos, fotos, videos). 
Y asf, en un proceso lógico usted elimina y empieza a selec-
cionar medios educativos para una población específica. 
Recuerde: El centro de su estrategia pedagógica es una 
persona humana con motivaciones y una historía particu-
lar.Comience su selección de medios pensando en ella; se 
ahorrará mucho camino. 
Pauta No. 3: ¿Es posible su producción? 
Con esta primera selección es bueno que usted ponga los pies 
en la tierra y antes de cualquier cosa se detenga a pensar qué 










¿Su institución tiene recursos para producir los medios has-
ta ahora posibles? Averigüe costos de producción en su lo-
calidad. 
¿Cuánto vale una hora de grabación en un estudio de ra-
dio? 
¿Dispone de un líbretista o usted está en capacidad de ha-
cerlo? 
¿Hay dinero de caja menor o partidas presupuestales para 
comprar rollos fotográficos, revelado, etc? 
¿Existe un compañero y compañera que puedan hacer la 
locución? ¿O se podrá contratar un locutor profesional? 
¿Hay buenos dibujantes? ¿Se podrán contratar? 
¿Se dispone de personal habilitado para redactar cartillas? 
(en nuestro caso específico esto no es necesario). 
¿Hay cámaras de video, camarógrafos, editores etc? . 
Con estas preguntas y otras adecuadas a los medios seleccio-
nados, usted continúa descartando de su lista inicial otros me-
dios didácticos. 
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Pauta No. 4: ¿Qué queremos lograr? 
"Mientras más sentidos se estimulen y más se les estimule, ma-
yor será la cantidad de mensajes que percibiremos y probable-
mente que captaremos, comprenderemos y retendremos". 
"Una persona adulta aprende: 
75% mediante la vista. 
12.4% mediante el oído. 
12.5% mediante el olfato, el tacto y el gusto(1 )" 
Una vez usted tiene muy clara la disponibilidad de medios educa-
tivos en la institución y conoce las características generales de 
las personas a las cuales se dirige el diseño que está elaboran-
do, es bueno detenerse en los objetivos que espera alcanzar. 
En esta parte del diseño usted ha desagregado tareas específi-
cas que el alumno debe lograr a través de determinadas activida-
des de aprendizaje y con una información específica. 
Tareas Información ~ 
Actividades 
Pedagógica 
Ahora bien. Toda información pedagógica y toda actividad re-
quieren medios didácticos para su transmisión ¿Cuál es el ade-
cuado para cada caso? 
Un método recomendado es aquel que compara objetivos con 
características de medios. Detengámonos en esta parte: 
El objetivo es una formulación de lo que se desea lograr en el 
alumno a través de experiencias de aprendizaje. 
(1) Tomado de la gula metodológica para la elabomción de material ddáctioo. documento No. 8 
Clnterfor OIT 1983. 
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Objetivos que describan 
1 
Habilidades y destrezas 
Conocimientos 
Actitudes y valores 
Habilidades y destrezas tales como: 
Capacidades básicas: leer y escribir 
Habilidades manuales 
Capacidad para el pensamiento crrtico 
Capacidad para relacionarse positivamente 








Sobre principios explicativos 
Sobre hechos específicos 
Actitudes y valores tales como: 
La solidaridad 
La participación positiva en el grupo 
La responsabilidad 
La disciplina personal 
El autoconcepto positivo. 
Cualquier tipo de objetivo o combinación de éstos que usted de-
see lograr, es necesario precisarlo muy clara y concretamente: 
EJEMPLO: Colocar correctamente la pretina a la falda sin que: 
• Se formen arrugas 
• Que el cruce del cierre case perfectamente 
• Que quede en el sitio exacto de la cintura 
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Con la lista de objetivos por tareas y sin olvidar la población a la 
cual se dirige, tome la lista de caracterrsticas de medios y vaya 
seleccionando según los siguientes criterios: 
- A mayor dificultad de comprensión mayor combinación 
de medios y estrategias. 
- A mayor participación del alumno mejor calidad del 
aprendizaje. 
- A mayor campo de aplicación (diversas poblaciones y 
modalidades) mayor eficacia. 
A mayor exposición a un medio (medios a los que tiene 
mayor acceso la población}, mayor receptividad de 
mensajes. 
A continuación encuentra usted una caracterización básica de 
medios educativos que le sirve como criterio para seleccionarlos. 
Se establece una relación entre algunos medios educativos y 
algunas características pedagógicas que se les atribuyen: 
MEDIO CARACTERISTICAS PEDAGOGICAS 
1. Televisión Aprendizaje de: 
-Actitudes y valores Ritmo individual o grupal. 
-Conocimientos Alta motivación 
-Identificación visual Alta concentración 
-Proceso síntesis Feedback mediato o inme-
di ato 
-Demostraciones (Circuito cerrado emisión 
-Explicaciones de abierta}. 
procesos 
2. Sonovisos Aprendizaje de : 
-Actitudes y valores Ritmo individual o grupal. 
-Conocimientos. Apto para motivación 
-Identificación visual Concentra atención 
Tomado del documento Metodologla de Selección y Prescripción de Medios Audiovisuales. 
Ooa.lmento No. 2 Subdirección Técnico Pedagógica. SENA 1983 y complementado. 
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Proceso de análisis Feedback inmediato 
Proceso de síntesis 
Abstracciones 
3. Grabaciones Aprendizaje de: 
Casete 
Actitudes y valores Ritmo individual o 
grupal 




Radio Aprendizaje de: Ritmo grupal 
Actitudes y valores 






4. Grafico textual Aprendizaje de : Ritmo individual 
Carteles Actitudes Concentra atención 
Procesos Feedback inmediato 
Afiches Síntesis Permanencia 
Plegables Identificación visual 
Conceptos 
Fotografía 
Cartillas Aprendizaje de : Ritmo Individual 
Manuales Conceptos, reglas Baja motivación 
y relaciones Baja concentración 
Participación 
analítica 




Aprendizaje de : 





















Pauta No. 5 ¿Cuándo seleccionamos? 
Hasta aquf usted ha pódido seleccionar según criterios, el o los 
medios que considera más adecuados para su disef'lo y pobla-
ción. Sin embargo, hace falta el criterio último y definitivo: La 
Evaluación. 
Solamente cuando verifiquemos nuestra selección teórica en po-
blaciones y circunstancias específicas sabremos si nuestra deci-




Sólo sabremos seleccionw medios didActicos l 
cuando evaluemos en la práctica ____j 
Cada medio deberá evaluarse de acuerdo con el objetivo 
buscado. 
Confrontar los criterios que nos sirvieron de base : ¿el medio 
seleccionado concentra la atención del alumno? ¿Le permi-
te su participación activa? ¿Permite el reconocimiento visual 
répido?, etc. 
• Analizar aspectos propios 




Comprensión de textos 
Dibujos 
Interferencias. 
Por lo tanto cada medio deberá incluir una guía de evaluación 
que será aplicada por el instructor en el momento pedagógico es-
pecífico y que deberá remitirse al grupo de diseño para su eva-
luación, sistematización y ajustes 
Por esta razón se insiste en que el diseñador sepa producir los 
diversos medios educativos. Sólo en el proceso de producción 
se entenderá su complejidad o sencillez, el significado de los 
colores, el sonido etc. Y por lo tanto los aspectos prioritarios a 
evaluar. 
Dicha guía debe ser sencilla y concentrarse en los objetivos 
buscados: 
1. ¿Aprendió el grupo lo que se había establecido como meta 
de aprendizaje? Y si no, ¿dónde estuvo la falla? ¿En el 
instructor? ¿En el proceso de comunicación pedagógica? 
2. ¿Podrían los alumnos aprovechar los datos y la información 
que se transmitió a través del medio? 
Verificar estos dos aspectos nos permite establecer unas guías 
de evaluación que variarán en aspectos referentes a cada me-
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1 • Marco conceptual 
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